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zetekben a történelem a többi un. közismereti tárggyal együtt igen  
komoly hátrányban .van.. Véleményem szerint egészen az alapoknál kel-
lene kezdeni. Ezzel nem azt akarón mondani, hogy a mi portánkon  
minden rendben van, de hogy mennyire •vannak zavarok fiatalságunk  
identitástudata körül, az kétségtelenül mélyebben gyökeredzik. Itt  
ugy tűnhet, az egyetemes viszonylag keveset tehet. Amha figyelembe  
vesszük, hogy igazán já.tankönytek kellenének, ás az egésznek a kulcsa  
a jó tanár, ennyiben az egyetem felelősségétől is szó van.  
Én 	érzem, hogy itt~az_ ~.retem ilyen i ell ü. r, szer !kén_ tte - 
kerd sekről mó ,. mast is csak másodé - ből a "fol osán" leh-t;  
nyiltan 	beszélni, 	sokan 	inkább. hallatnak.. 
Itt beidégzodesekről is szó van., Vannak oktatók, akik ugy érzik, hogy  
ezt már el elhet mondani, ós vannak, akik talán kényelmi okokból ., 
talán tulzótt óvatosságból, bátortalanságból, talán mert maguk sem  
látnak sok mindent tisztán: nerc mondják el a dolgot. Ez nagyon nagy  
mértékben függ a.tanszék légkörétől, hogy mennyire inspirálja az  
oktatót. 	 . 
Itt arról  is szó lehet: hogy az oktatandó anyag nagy része - ilyen 
empóntbol eges öktatóknak az általuk is me élt történelmet  jelenti.  
Igen. Nekik ez egy kicsit szembenézés saját multjuk egy darabjával, ez 
két ségkivül nehez .iti az objektiv megitélést.  
Kokas Károly 
BESZ .aLGETÉN.  
/részlet/ 	. 
'A Kelet-Európa történetének kérdései viszonllg fiatal stadium. 	. 
tóagától értetődik, hogy az egyetemes történeti studiumot össze kell  
hangolni, illeszteni a magyar történet rangfelelő korszakainak ékta-
tásával. Mielőtt erre az összofü;gesre kitérnék, egy kicsit elkanya-
rodok egy másik terület felé, hogy ti. az egyetemes történelem tár-
gyalásánál "nekünk nem az az elsőren d~:  u feladatunk, hogy száraz, poros 
tényanyagot adjunk, hanem hogy ezeknek az adatoknak a birtokábzn,  
ezeket segitsé ul hiva egyetemes történeti fólyanatokAt oktassunk,  
és olyan történeti szemléletet is adjunk,amellyel a magyar történet  
megfelelő korszakát . is .könnyebb talán megórteni..Nyuáat-Európa, éé . • 
Kelet- Európa történetének oktatása nem egyenlő hagyományokkal ren-
delkezik, a szakirodalom szempont jóból az előb binek .lánYegcsen jobb 
a helyzete. Kelet- Eu ópa mint önálló kutatási tárgy viszonylag fia-
tal,, kevés előzménnyel rendelkezik, ami előnyt is jelérit:, meg hátrányt  
is. Előnyt, mert akárhova nyulunk ezen a területen, mindenhol izgalmas  
és szép témákat találunk. Hátrány az, hogy a feldolgozások, forrás-
gyüj t eményék szükó s volta miatt majdnem minden órára nekünk kell  
Összeszedni az anya,ot, ezenki sül vannak olyan félreértések, szemlé-
leti problémák, amelyek akadályozzák a Kelet-Európa, történeti stu-
dium kialakítását. Kelet- Európa etnikailag rendkívül kevert terű-  
let . és ebben a . k'cVertségbcn•. mi is érintettek vagyunk olyanképpen,  
'hogy 18 után a magyarság j el:;rltókeny része a h atárainkón kividre 
került. Egy időben volt olyan álláspont, hogy nem szabad a határa-
inkon tul é1ő, iagyarség kérdéseivel ' foglalkozni, mert ez óhatatlanul  
nercion- lizmushoz vezet. Ez tarthatatlannak bizonyult, mért n7ilván-
való, hogy ha a tudományosság nem foglalkozik elmélyülten a kérdés-
sel, akkor "szab•ld a gazdi.", mindenkk a saját szája ize szerint mond-
ja amit akár. Vagyis ez egy időben tabukérdésnek minősült. Illi abból  
indultunk ki, hogy ezt a kérdést nem önmagában kcal vizsgálni, hanem  
belé kell ágyazni azoknak a szuszédos népeknek a. történetébe, ahol 
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a magyarság- pillanatnyillg él. Itt byjön egy másik témakör: a lezaj- 
1Qtt hazafisági vitk vs szépirodalmi,  szociográfiai stb: lecsapódá-
saik, ámelyaknak vat egy .ol yan. natása is, amely err  'időben nehezitet4  
te .;a, mi s-tudium. znk. kio.la.ritását. Volt agy olyan clképzelés, hogy ko- 
runkban, a::i,kor nvnzetközi integráció figyelhető mg a világ külön- 
yböz6:terLi].etein,. iF;y a szocia.lista országokban is, a nénzetí szzrer  
óhatátlilxiul csökken,, sőt, az i s .mo gfog•aluazódott,, hogy 	ami a 
nerizetive1 • összefü 	ennek a na ;y tör"ténelrai folyarlatn.a.k a soran  
t:e1ő1)brutóbb a töráénl;emjourál:a, kerül. Igaz történetileg, -hogy a: 






.~ci151; töx . t.  en~t. i.  .t 1 a j t • ahonnan ez regindult, akkor itt' n6.6   zcti c;~ h~ lásáxál,_ h anar1 a nemzetinek egy uj tipüsu - ébreáés3rőL Meg- • 
" it jnl~sáról; egy, uPi 	nesz e ti fejlődés  rleggndulásár5l bosz~ liiá- 
 el.ybéiz -.a iicoz::ti. és az egyetemes, a társadalom ós á haz"3 non 
egym ►̂st . t:aszl t J polu'so;ta 	%. a •!  
A dLmok-r.ácia rsonriyir.; kulcskérdésKeet-- Eu ~~~áb:~n?  . _ . 	~.,... 	~.~ 	. . . 
Az uj, tipusu neuz,:ti- fejlok2es törtéti , fol.y3riatá'aan kulcskérdés a 
szocialista deirokr ~.cia prob?. ~mája. A demokrácia eln:;lyitésv. vélemé-
nyem szerint . há°rou : sZempont'JJl • is kulcskérdés. Itt neu Mont . végbe 
polgári demokra-tiku f ejl.5dé;s  r  eliaa,rldott paraszti társa,dzln3k voltak,  
de pl c ,nem volt c;vtizcdokz.::,, mL:Löciő daro:krza.tikus p?rasztpárt•;' - amely az 
orszá‘ tö5bs4:;ői a
.
°d.cLokgz'.:ikus. -,já.tékszabályok• elsajá•-tit4sára.' rie.g,ta-  
-nitott-a, vóln ~ : .Li~csriyós .eíor~. demokratikus játékszabályok nem 'váltak  
,44.refblexszerüvG, és 	az ot{ kaí kövutelményi^c:ndszcr részé- 
vá som. Aki nem tut' :t vale azonos nyelvű társával normális emberi 
derokratik.us kapcsol Lto t kial .akita.ni ; az hyil vánva.l3an nem tud szót 
érteni egy nc;_azetiséc;1., v-Lgy e;y másik n:;=zettel sen. Másodszor:  
a. régi magyar paraszti társad_±louról már beszéltem, igy állt ez a 
szoszédos népeknél i s, v-Igyis •_?^a ~a,sonló a. probléma nálunk • i.s; ha nera 
értünk szót az orszá ;,on bcliil, m.;t; k4vésbá é -rtiink szót az orsz4gon  
kivii3.iekite].,és 6b'áőÍ 	hogy a nemzeti értékek .kölcsönös neg-  
isLiexéso :és rzg4.st !e rt~~ tésc -Lc~ ni:n ;;ondoZa.tára, utalnék- ~logfeljébb va-
lami ' éivont. ~.n,c6rxiaoióna.list ~. ráolyasás lesz. A harmadik vet'ii1öt: a:  
nerazot: .z .ségck szLrope. A nemzetis::__; annál lulk'esebbcn, o •aáa.dóbban fóf,-  
: Talkozi.k: a,z- Met:5 többi ncmz6t kulturájáv a1 y minél inkább érzi,  
hogy a.tWebaé`,i .n,:nizet /amé7.y'ey adott ország, állaph:-ztalná'an a di3n- • 
.tő . szót uóndja ~ •l:i (Wer1 többségi' j.11e;;énél fo ;.~vo. /,'. a num2etiség• szá-  
r1ár1 ; sokaldalu -jo:_;o1z é ~.^vény:ysitést vagy élvezését biztosítani fogja.  
A ncrazetisé ; 	váll.:cl.j l 7.z együttélést a tö )bségí. néppel,  
tehát .a szociallsta. démokráci 'a elél yit ésV ebben 3z, uj történelmi  
folyarar3,,tba.n '3 ;ncn'z'et Í ~nii.tira., a nemzetiség sz,ár.ára és az, együttélő  
né --?ek :szárwá:ca . ~g;rarMt kulcskérd:,4 	 riemzctis;gc ks, , ncpok közeledé - 





Uf;,~t vvéleu~ horg. a 1, eme r~áciá n ~csak nakroközöss ;r.rekben. ~ hane~ a rai . 
~Zi,ikebl,  ~~~irn~~~, ~R~ t;:r= ~;~~ w44 :~i'n:~ _;n...n:~+n, r~~nk '~ ~n ~onc~olkodvs.. .~.s kt~].cs~-*• 
'~Lf.. 	. ♦... 	-, .r•.. 	 . . 	 ._ 	. 	~ ♦ .- c .• 	.- 	~ ".•...E.~ 	u..1' ... ... 	. ~ , .._ __-7i..~..n 	 .«,c sa.~... ,. 	 ._   ~ , ~ 	, 
Y J ,Lti' kLryezc;ra a zinár ur vslerren et: a • karunkon ~]~. 	 ~   	 .w.   	 ,. ~ - ._..~;~ ~-~ `_..~,.. 
kez' ~r  ? j,r/~I~,-~ -tt• o?~~: ~6i -~h,~llf~.a.téi ~?4ölcsönös,1 veler~en, ezesi ~ ' ~ 	 ii. G1 CJ n. G Z r 	> a  . w 	 .em 	 ~..~s +..+-3?!a.wa ..- 	~:c L•1:'.-ows.:ar-  ~~ 
rend-szerről. :- ~-° - 	• 	 _ 
~ri o2t. ~ mo ,.;foga,lnazódott iTAnyt 3rtetteu is, rleg nem is.: ' .Azért ért. 
tette6, .rzert e4t . a' 171á, munúánk. _lin ,l eiznapos kellékének tekintettük és 
t ~kint jLk," - ] e 5 -ao .oz írt nu t;rte i eLi, hogy a demokratikus aunkakap- ' 
 e l.ni4 ,4aozlana;ta m ::e r
. 
t került  ilyen magas :f 
 
árun :3 l, 
vált :ez problémává. Nagyon jó kezdemenyezes40k 
 
 tartom;' 
, a szek0,ó-c10spa.rlmcnt,:ki.t, mart ugy éreztem, hogy itt mindkét ol~-' ~ 	 . 
ás közöson tárták fal a problémákat, és: e,;yált3lád.  
At~;1-Z1 	vagy 'eba-tartá'si" szándékkalj(7tt merült fel ~.,~ényként: 
a 'spöCiálkollé:_,izirs v1.1ami?.yen kolleistivlb3 forbája.,, A raásocli.k félév-* -  
ben ennek. al.apján a spec. köll résztvevők által vál3dztot•t három t©j 
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mát egy-e:.;y iakérdésben ale.posab'ean tájókozott/ hall3ató szakirodalom-
ajánlisa 'is vitavezetése Aellett toljusen kollektiv módon dol6ortuk  fej..  
is ebben a vitában tanár ‚is 	tuljusen egyenrangu módon vett részt. 
Ez átvezet az ektató 'is hall:ató kapcsolatinak kórdéséhez... 
Bár a kar ce(iszJről Li'em tudok v-cflemjyt formálni., de azt hi-szem, hogy az 
általános icény vacy elvárás, ho:ly a tanár no tüntesse fel magát ember
fölötti Iónyneko Néki is ée.i:u -,y készülnie kell az órákra, mint a hallga- 
tónak a vizse;ára állandóan lül;erelnie" kell 	mert ha ezt a©n te-' 
szi, egy td:_; után • kevese'ebet tud a diákjainál 	már nem ne- 
vezhető tallárnak, Adett esetben ne; kell mondania, horí;y mondjuk: a témá- - 
ban háre.1 meain:pozott vileeeLnyt o1vastRm 7 ismertem meg, és bevallom 
őszintén1 	nem tudtam eldönteni hogy melyiküknek van igaza. Ettől nem 
lesz kisebb a teRint,:lye r 
Nyilván olyan élajban, ameIyben jobban otthon van az ember, jobban el tu-
dott m5lyfl.í, az, egymássa kenfrontiló nézetek  bemutatása után, ha is-
meretei bhstokdban tudcw ..njos lelkiiGmerettel állást tud foglalni, akkor, 
ezt megteszi Természetesen a hallgató számára akkor is szabad a vilasz- . 
tás: az ismeretek érvek su2yinak me;ffelelően állhat az egyik vagy a má-
sik nézut 
Sokanbizonypse,ndol.ate,7,de,s7,e,kmupkákat f„elmélateket n.zok nem-marxis-
E szenilólete miati num. ,tt-Lrtják for;:ko.snr,k alerismertetni_a hallaat"ókkal. 
ÉZekYMU. 	ondöfajk ternt-esonnam kizáraó, hanem -Tevonandr 
tételek, Sót, Kelet-Euró -.0ivak kapcsolatban oz az ogyik sajátosság, hogy 
rengeteg t61'odró/ hiányzik még a marxista igónyü feldolgozás. Itt az egye.. 
temen kell megismertetni pooket a , eunk-ikat, kritikai, véleményt formálni • 
róluk, nehogy az e8yeti után felkészUlet1ens4g miatt zUrzavart okoz-, 
zone 
A történclez ut -an'eótlds nevelseY 
A nemzed6kukTern.riszefes váltasan tul a 1.,elet-Európa-studiumnál volt egy 
külön kéryszeritóelee-i, ho,.;7 non ne7on volt a téma tanulmányozásának ha-
gyománya, F7ért.terele;szetes móden alakult. ki itt egy fiatal oktatógárda, 
amely eL;yre fironodó uunl:aele6oszte.soal, egiá.s munkáját is figyelemmel 
kisérve, er-.7.2ás ulőadásait, eizeAiuLlrin -lai4; is hallgatva-megbeszélve lát-
ja el ennek a tári--yLak a7, C:te,tAs:at, Az utr.pótlás nevel6sének egy  másik 
lehetősógo az, ho_.;y az álJaL:on felül teljesitő„ vagy tj témák feldolgo-. 
zására kisr3atut tevő hall&It6leat seE,itsak a diákkörben, és egyengessük 
utjukat a me, :;j v1e:16s irnyba bben a munkan az la;:nyessó ,, kölcsönös 
er5sitése hasznára vilik uindkt fanek. 
; z is 	 ho 	szükebber vntt oktatitjor 
ItL'rd'="k 
be törtenesz szoiyis-okkel 's e 	 a Törtenesz 
Körre -ondolok 
Hivtak enzeel is" 	bevallom, n neo tudtan elmenni ezekre az előadisokra. 
Tudom, hogy Berend T. Ivánnal, Osalog Zsolttal, Rinki György-gyel, Püs-
pöki Nagy Péterrel; 1) ter Katalinnal 'is kdrdbban másokkal is volt beszél-
getés, ós uLoy hallottam, hoc,y'ezek az előadások olyan siakmai élményt je 
lentottek n r6sztvev61:sidmára, amulyeket mindenkóp -den folytatni kell az 
elkövetkezendő időben, ha van urre 
A hallatók ré6Zérő1 foltétienül, 
...akkorzeket a kar illetékes Vezető szervei 	jelezni kell, ós 
megiffőződésem, H-ogy ők ezt a igónyt foltóUoniii támoc;atni fogják. 
Hóvizi Ottó 
